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Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk. 
Adakalanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi membutuhkan penduduk 
yang banyak dan berkualitas, sebaliknya untuk mensejahterakan penduduk 
membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan 
penduduk di Jawa Tengah tahun 2011. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun 
untuk menganalisis keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan 
pertumbuhan penduduk digunakan metode chi square, sementara untuk 
menganalisis seberapa kuat keterkaitan tersebut dipakai korelasi chi square. 
Hasil analisis data menunjukan dari 35 kabupaten atau kota di Jawa 
Tengah menunjukkan pengelompokan pertumbuhan penduduk diperoleh hasil 
yaitu daerah dengan pertumbuhan penduduk rendah sebanyak 6 kabupaten atau 
kota (17%), Daerah dengan pertumbuhan penduduk sedang sebanyak 22 
kabupaten atau kota (62,9%), daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi 
sebanyak 7 kabupaten atau kota dengan (20%). Berdasarkan klasifikasi 
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ), diperoleh hasil yaitu  
daerah dengan PDRB rendah sebanyak 9 kabupaten atau kota ( 25,7%), daerah 
dengan PDRB sedang sebanyak 11 kabupaten atau kota ( 31,4%), daerah dengan 
PDRB tinggi sebanyak 15 kabupaten atau kota dengan ( 42,9% ). 
Crostab Pertumbuhan Penduduk dengan PDRB, terbagi menjadi 
sembilan yaitu pertumbuhan penduduk rendah, PDRB rendah sebanyak 5 
kabupaten atau kota, pertumbuhan penduduk rendah, PDRB sedang sebanyak 0 
kabupaten atau kota, pertumbuhan penduduk rendah, PDRB tinggi sebanyak 1 
kabupaten atau kota, pertumbuhan penduduk sedang, PDRB rendah sebanyak 4 
kabupaten atau kota, pertumbuhan penduduk sedang, PDRB sedang sebanyak 8 
kabupaten atau kota, pertumbuhan penduduk sedang, PDRB tinggi sebanyak 10 
kabupaten atau kota, pertumbuhan penduduk tinggi, PDRB rendah sebanyak 0 
kabupaten atau kota, pertumbuhan penduduk tinggi, PDRB sedang sebanyak 3 
kabupaten atau kota, pertumbuhan penduduk tinggi, PDRB tinggi sebanyak 4 
kabupaten atau kota. 
Hasil analisis Chi-Square diperoleh nilai  sebesar 13.707 dan nilai  
sebesar 9.49. Nilai  >  maka  dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara 
PDRB dan jumlah penduduk. Hasil analisis korelasi Chi-Square diperoleh nilai 
sebesar 0.537, mengindikasikan adanya keterkaitan yang cukup kuat antara PDRB 











Economic growth is closely related to population growth. Sometimes high 
economic growth requires a population that is a lot of quality, contrary to the 
welfare of the population in need of high economic growth. The purpose of this 
study was to determine the relationship between economic growth and population 
growth in Central Java in 2011. 
The data used in this research is secondary data. As to analyze the 
relationship between economic growth and population growth used chi square 
method, while to analyze how strong the relationship is used chi square 
correlation. 
The results of data analysis showed from 35 county or city in Central Java 
shows a breakdown of population growth in the area of the obtained results with 
low population growth as much as 6 districts or cities (17 %), with a regional 
population growth being as much as 22 counties or cities (62.9 %), areas with 
high population growth as much as 7 districts or cities with (20 %). Based on the 
classification of Gross Regional Domestic Product Growth ( GDP ) , the result is 
an area with a low GDP by 9 counties or cities ( 25.7 % ) , regions with GDP 
being as much as 11 counties or cities ( 31.4 % ) , regions with high GDP as many 
as 15 districts or cities with ( 42.9 % ) . 
Crosstab Population Growth in GDP , which is divided into nine low 
population growth , low GDP by 5 counties or cities , low population growth , 
GDP being counted 0 county or city , low population growth , high GDP by 1 
county or city , population growth medium , lower GDP by 4 districts or cities , 
population growth medium , medium GDP by 8 districts or cities , population 
growth medium , high GDP by 10 counties or cities , high population growth , low 
GDP as much as 0 county or city , high population growth , GDP being as many 
as three counties or cities , high population growth , high GDP by 4 county or city  
Chi-square analysis results obtained value 
 
of 13 707 and a value   of 
9:49. Value  >  it can be concluded that there is a correlation between GDP 
and population. Results of correlation analysis Chi - Square obtained a value of 
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